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планування та прогнозування діяльності.  
Процес фінансового планування та прогнозування діяльності складається 
з цілої системи пов'язаних між собою у часової послідовності елементів, що 
характеризують хід планування, починаючи від аналізу та оцінки вихідних 
даних розвитку галузі до формування чіткого плану дії, на основі прогнозних 
показників, та здійснення контролю за його виконанням. 
Побудова системи фінансового планування та прогнозування діяльності 
підприємства регіону визначає необхідність застосування системного підходу, 
згідно з яким кожне підприємство в процесі його дослідження повинно 
розглядатися як велика і складна система, а також як елемент більш загальної 
системи, наприклад галузі, в якому воно працює.  
Отже, сутність системного підходу полягає в наступному: формулювання 
цілей і встановлення їх ієрархії до початку будь-якої діяльності, пов'язаної з 
управлінням; отримання максимального ефекту в сенсі досягнення поставлених 
цілей шляхом порівняльного аналізу альтернативних шляхів і методів 
досягнення цілей та здійснення вибору; кількісна оцінка цілей та засоби їх 
досягнення, яка основана на всебічної оцінці всіх можливих і планованих 
результатів діяльності  
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Фінансовий результат також як і прибуток визначається як різниця між  
доходами та  витратами. У силу того, що видів доходів та витрат, так само як 
і способів їх агрегування, досить багато, та  їх значимість у господарській 
діяльності підприємств різна, відмінності фінансових результатів від 
прибутку варто розглядати поетапно.  
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1.Насамперед, при розрахунку фінансових результатів ураховуються 
тільки поточні доходи й поточні витрати. Поточні витрати - це збільшення 
зобов'язань або зменшення активів у процесі поточної діяльності для 
одержання доходу звітного періоду. Величина прибутку, крім цього, зв'язана 
й з капітальними (незавершеними) витратами, які розглядаються як 
збільшення зобов'язань або зменшення активів у процесі  поточної діяльності 
для одержання доходу або іншої вигоди в майбутніх періодах.  Так, 
капітальні витрати можуть зменшити фінансові результати поточного року, 
але збільшити прибуток у майбутніх періодах. І навпаки низькі поточні 
витрати (невеликий рівень амортизаційних відрахувань, скорочення витрат 
на рекламу та ін.) і високі фінансові результати поточного періоду можуть 
негативно відбитися на розмірах прибутку в майбутньому. 
2.Різниця лежить також у площині відмінностей між бухгалтерськими 
та економічними витратами  підприємства.  Ці положення стосуються й 
змісту доходів. Так, не всі доходи, що беруть участь у формуванні 
фінансових результатів можна вважати джерелом прибутку, наприклад:  
приріст майна при переоцінці з метою протидії інфляційним процесам, 
надзвичайні доходи та ін. 
3.Фінансові результати утворюються в результаті всіх видів діяльності  
підприємства за певний період часу, звичайно за квартал або рік і 
визначаються на основі бухгалтерських оцінок, тобто на основі реалізованих 
доходів і зроблених витрат (принцип нарахування або касовий) у поточних 
цінах. У зв'язку із цим вони істотно залежать від облікової політики 
підприємства та не враховують зміну вартості грошей у часі.  
4.Фінансові результати є джерелом поповнення власного капіталу 
підприємства, беруть участь у формуванні чистого прибутку підприємства, 
але не ідентичні останньому. 
Якщо прибуток, особливо економічний, є більш об'єктивним 
показником ефективності та конкурентоздатності підприємства в 
довгостроковій перспективі, то фінансові результати, визначені на основі 
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бухгалтерських даних, не завжди дають адекватну поточному положенню 
інформацію. Проте, фінансові результати є мірою абсолютної економічності 
та впливають на загальну ефективність господарсько-фінансової діяльності 
підприємства. Вони є реальним внутрішнім джерелом фінансових ресурсів, 
засобом досягнення різних цілей підприємства (економічних, технічних, 
соціальних, екологічних та ін.). 
5.Фінансові результати як досить стандартизована система показників, 
обумовлена нормативними та інструктивними матеріалами по формуванню 
фінансової звітності, забезпечує різних користувачів однозначною 
інформацією про стан справ на підприємстві. 
6. І останній момент, якщо прибуток є об'єктом більше стратегічного та 
тактичного управління, то фінансові результати є інструментом тактичного 
та оперативного управління й контролю.   
Таким чином, фінансові результати являють собою бухгалтерську 
оцінку різниці між поточними доходами в процесі їх формування, розподілу 
та використання на покриття відповідних їм елементів поточних витрат 
підприємства за всіма видами діяльності за певний період часу.  Прибуток це 
складна економічна категорія, що має різноманіття трактувань, у зв'язку із 
чим, кількісно визначається неоднозначно. Це не дозволяє, на нашу думку, 
поставити знак рівності між прибутком та фінансовими результатами 
підприємства, що знаходять відображення у фінансовій звітності. 
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УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 
Сучасний період розвитку економіки держави характеризується 
загостренням конкурентної боротьби серед суб’єктів підприємницької 
діяльності практично у всіх галузях. В умовах ринкової економіки всі 
підприємства зацікавлені в ритмічному і стабільному функціонуванні. Щоб 
